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 Pengelolaan surat dalam suatu instansi memegang peran penting dalam 
proses administrasi. Dalam hal ini Aplikasi Surat Masuk dan Surat Keluar dan 
Pengarsipan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalan pengelolaan surat 
di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Madiun. Sehingga sangat di 
harapkan proses pengelolaan surat baik surat yang masuk maupun surat keluar 
dapat di lakukan dengan lebih baik cepat dan mudah. 
 Dengan adanya Aplikasi Surat Masuk dan Surat Keluar dan Pengarsipan 
dapat mengurangi penggunan waktu yang cukup lama dalam pengarsipan 
surat,mengurangi penggunaan kertas, mempercepat proses pencarian surat, 
memudahkan pencarian surat. 
 Perancangan Aplikasi ini juga memudahkan proses komunikasi data antar 
bagian serta pembuatan laporan yang selalu du update dan bisa di lihat. Aplikasi 
ini menggunakan tools seperti PHMyAdmin, MySQL sebagai database. Hasil dari 
penelitian ini adalah Aplikasi Surat Masuk dan Surat Keluar dan Pengarsipan 
dapat disimpulkan bahwa dalam perancangan aplikasi ini memberikan banyak  
kemudahan dalam proses pengeloaan surat. 
 







“Menjadi yang baik itu mudah tapi menjadi yang terbaik sangatlah sulit “ 
“Biarkan impian mu lebih besar dari ketakutan mu” 
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